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対象は49名の男性で，平均年齢は23.1才， Body Mass Index (B M 1 )は平均22.7である。禅宗食
の特徴は，分析の結果，低脂肪，高多価不飽和脂肪酸/飽和脂肪酸 (P/S) 比，無コレステローノレ
である乙とが判明した。血清コレステロール， リン脂質， トリグリセライドは酵素法， LDLーコレス






/dl から 154mg/dl，血清 LDL- コレステローノレ値は 101 mg/dl から83mg/dl へと有意に低下した
が， HDL- コレステロール値， トリグリセライド， リン脂質は有意な変化を呈さなかった。血清アポ
A1 は有意な変化を呈さなかったが，アポ B は73mg/dl から64mg/dl へと，アポ E は4.2mg/dlから
3.6mg/dl へと有意に低下した。
血清総脂質の脂肪酸組成では禅宗食摂取後， ω6 系のリノーjレ酸 (C18:2) は増加し， ω3 系のエ
イコサペンタエン酸 (C20:5) ，ドコサヘキサエン酸 (C22:6) は低下した。その結果， ω3 系と ω






しなかった者は，血清総コレステロール値は，平均では 162mg/dl から 159mg/dl へと，ほとんど変
化はみられなかった。
アポ E表現型は， E 3/4 は 6 名， E 3/3 31名， E 4/3 7 名， E 4/2 , E 4/4 , E 5/3 各 1 名であ
った。血清総コレステロール値は，アポ E 3/2 は平均29mg/dl，アポ E 3/3 は 15mg/dl ， アポ E 4/3 
は 7mg/dl 低下し，血清総コレステロールの低下率はアポ E 3/2 は20労，アポ E 3/3 は115ぢ，アポ E
4/3 は 5% と， E 2 を有するもので低下率が高く， E 4 を有するもので低下率が低かった。
〔総括〕











き，禅宗食(低脂肪，無コレステローノレ，高 P/S 比) 1 年間摂取後の脂質代謝の変動を検討したも
のである。禅宗食摂取後，血清総コレステロール， LDLーコルステローノレ，アポリポ蛋白 B ，アポリ
ポ蛋白 E は有意に低下し，血清脂肪酸組成においては， リノーノレ酸が有意に増加した。また禅宗修行
僧のように同じ食事を摂取し共同生活を送っている集団においても血清胸質の変動Kは個体差が存在
し，血清総コレステロールの低下度は 血清リノール酸組成の増加度及び、アポ E表現型に関連がある
乙とがみいだされた。以上の結果は，食事による脂質代謝の変動の機序を明らかにする上で重要な知
見と考えられ，学位に値すると判断される。
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